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Ethno-religious rivalry has crept into the heterogeneous, major and minority groups 
and every part of Nigerian system, but overshadowed by related conflicts among 
others. Despite the Constitution and other policy checks being enforced, rivalry has 
been escalating among the groups. Therefore, Nigeria with a population of over 193 
million people is embroiled in the rivalry which often leads to many negative trends. 
This study explored the ethno-religious rivalry in Nigeria from 1993-2015 with 
objectives of exploring the causes; the effects on Nigeria; and the ways to lessen it. A 
qualitative study method was used with in-depth and open ended interviews using non-
probability sampling.  The study used the system and pluralism theories. In-depth 
interviews were conducted with experts and stakeholders on the central phenomenon 
in all the 6 geo-political zones of Nigeria. The findings revealed that colonialism, 
poverty, imbalanced socio-economic development, resource competition and conflict, 
historical heterogeneities, manipulation of religion and ethnicity by the elites, the role 
of military, non-adherence with the rule of law have been responsible for the ethno-
religious rivalry in Nigeria; ethno-religious rivalry has impacted in both positive and 
negative ways, and become entrenched among the majority groups of Nigeria; that it 
cannot be completely stopped, but lessened. In order to lessen it, the study 
recommended that the traditional, political religious and social institutions would have 
to rise up and enlighten the people, uphold values of justice, good brother and 
neighbourhood, tolerance, dialogue and accommodation of one another; while the 
Nigerian state authorities must ensure adherence with the rule of law, controlled 
preaching, balanced distribution of socio-economic resources and functional education 
to citizens, good governance, and strict implementation of the federal character 
principles and provisions. The study contributed in expanding the methodologies of 
studying the central phenomenon, analysis and the reported findings; and in addition, 
explored other latent issues in ethno-religious set up in Nigerian. The Nigerian 
populace and authorities would benefit from the findings of this study in further 
strengthening the forces of unity among Nigerian, especially at this critical moment of 
multi-dimensioned threats to the corporate existence and sustenance of the united 
Nigeria. 








Persaingan etnik-agama di antara heterogenous dan kumpulan-kumpulan yang besar 
telah menyusup masuk ke dalam setiap bahagian di dalam sistem di Nigeria, namun 
ianya dibayangi dengan konflik yang saling berkaitan antara satu sama lain. Namun 
begitu, walaupun langkah-langkah dasar telah termaktub di dalam Perlembagaan dan 
dikuatkuasakan, namun persaingan menjadi semakin meningkat di antara rakyat 
Nigeria melalui dimensi yang berbeza. Nigeria dengan penduduk yang melebihi 193 
juta orang terlibat di dalam persaingan yang selalunya menjurus lebih banyak kepada 
trend yang bersifat negatif. Kajian ini meneroka persaingan etnik-agama di Nigeria 
dari 1993-2015 dengan objektif untuk meneroka punca persaingan Etnik-Agama 
berlaku di  Nigeria; mengkaji kesan-kesannya ke atas rakyat serta negara Nigeria itu 
sendiri; dan mengenalpasti kaedah-kaedah untuk mengurangkannya. Kaedah kajian 
kualitatif telah digunapakai dengan menggunakan kaedah temuduga-terbuka 
mendalam yang menggunakan sampel bebas-kebarangkalian. Kajian ini menggunakan 
sistem dan teori-teori kemajmukan untuk menyokong kajian ini. Sejumlah 31 
temubual yang mendalam telah dijalankan dengan pakar-pakar dan pihak yang 
berkepentingan terhadap fenomena utama. Temubual telah dijalankan di kesemua 6 
zon geo-politik. Penemuan ini telah mendedahkan bahawa penjajahan; kemiskinan; 
pembangunan sosio-ekonomi yang tidak seimbang; persaingan dan konflik; sejarah 
Heterogenous; manipulasi agama serta etnik oleh golongan elit; peranan tentera; 
ketidak patuhan dengan paraturan undang-undang telah bertanggungjawab bagi 
persaingan etnik-agama di Nigeria. Kajian ini juga mendapati bahawa persaingan 
etnik-agama telah memberikan kedua-dua kesan iaitu positif dan negatif, yang mana 
telah berakar-umbi di Nigeria dan tidak mampu untuk diberhentikan sepenuhnya, 
tetapi dikurangkan. Bagi mengurangkan masalah ini, kajian  ini telah mengsyorkan 
bahawa institusi tradisional, politik agama dan sosial harus bangkit  dan menyedarkan 
rakyat; mdendukung nilai-nilai keadilan; nilai persaudaraan dan kejiranan; toleransi; 
dialog dan penerimaan, sementara, manakala pihak berkuasa Nigeria perlu 
memastikan pematuhan peraturan undang-undang; kegiatan dakwah yang terkawal; 
pengagihan sumber sosio-ekonomi yang seimbang; sistem pendidikan yang berfungsi 
terhadap rakyat; tadbir urus yang baik dan perlaksanaan prinsip-prinsip Persekutuan 
yang tegas. Kajian ini menyumbang di dalam mengembangkan kaedah pengkajian 
fenomena utama; menganalisa dan melaporkan hasil dapatan kajian. Kajian ini juga 
meninjau isu-isu terpendam lain di dalam ruang lingkup etnik-agama Nigeria. Rakyat 
Nigeria serta pihak berkuasa berpeluang untuk menikmati faedah daripada dapatan 
kajian ini di dalam mengukuhkan kuasa-kuasa perpaduan di antara rakyat Nigeria, 
terutamanya pada saat-saat kritikal ketika ini dengan ancaman yang bersifat pelbagai-
dimensi ke atas kewujudan korporat dan pengekalan projek Nigeria bersatu. 
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BACKGROUND OF THE STUDY 
1.1 Introduction 
This chapter presents the general introduction to the study and comprises of the 
statement of the research problem, research questions, research objectives, 
significance and scope of the study. It also comprises the research methodology - 
research design, population for the study, unit for analysis, sampling frame, sample 
size and sampling technique; location/site for the study; method of collection and data 
analysis; method, structure and timing of the interview, and interview protocol. 
States and societies are from the early history of humankind historically characterised 
by the continuous search for and attempt to evolve in organised manners; foster unity, 
good leadership, life and neighbourhoods based on their socio-historical, political-
economic, cultural and environmental structures and influences (Obiakor, 2016). In 
this search process, competition, disagreements, and conflicts among others, are bound 
to occur, especially in social settings with heterogeneities (Mascareño & Ruz, 2016). 
This has been the trend all over the world from the former Roman, Byzantine, Persian, 
British Empires among others, to the present modern states and nations. 
All the states around the world have and or are undergoing this, but at different levels 
and phases of civilization, socio-cultural, political, economic and geo-religious factors 
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Appendix A: Interview Protocols 
The study used the following interview protocols.   
QR 1. One: What are the causes of ethno-religious rivalry in 
Nigeria? 
QR 2. One: How does ethno-religious rivalry affect Nigeria? 





Appendix B: Nvivo Generated Answers from the Interviewees  
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Appendix C: Northern Nigerian First Republic Political Parties 
1 - Afenmai Peoples’ Congress (APC)  2 - Borno Youth Movement (BYM) 
3 - Habe Peoples’ Party (HPP)   4 - Ijumu Progressive Union (IPU) 
5 - Ilorin Talaka Parapo    6 - Kalabari Peoples’Congress 
7 - Kano Peoples’ Party (KPP)  8 - Kano State Movement 
9 - League of Northern Yorubas  10 - Middle Belt Congress of Nigeria 
11 - Middle Belt Peoples’ Party  12 - Moslem Peoples’ Party 
13 - Muslim United Party   14 - Tarka Youth Pioneers 
15 - Tiv State Party    16 - United Middle Belt Congress 




Appendix D: First Republic Political Parties 
1. Action Group (AG)   2. Afenmai Peoples’ Congress (APC)  
3. Alliance Youth Front  4. Awo National Brigade (ANB)  
5. Borno Youth Movement (BYM) 6. Calabar - Ogoja Rivers State Movement 
7. Calabar Emancipation League  8. Common Peoples’ Party of Nigeria (CPPN) 
9. Communist Party of Nigeria  10. Democratic Party of Nigeria (DPN) 
11. Dynamic Party (DP)  12. Eastern Nigeria Liberation Movement 
(ENLM) 
13. Eastern Peoples’ Congress (EPC) 14. Ghana-Nigeria Socialist Group 
15. Habe Peoples’ Party (HPP) 16. Ibadan Crusaders of Freedom 
17. Ijumu Progressive Union (IPU) 18. Ilorin Talaka Parapo 
19. Kalabari Peoples’Congress 20. Kano Peoples’ Party (KPP) 
21. Kano State Movement  22. Lagos and Colony Peoples’ Congress 
23. Lagos Citizens Rights Protection Council 24. Lagos Separate State Movement 
25. League of Northern Yorubas 26. Mabolaje Party 
27. Middle Belt Congress of Nigeria 28. Middle Belt Peoples’ Party 
29. Mid-West Democratic Front 30. Mid-West Youth Association 
31. Moslem Peoples’ Party  32. Movement for Colonial Freedom 
33. Muslim United Party  34. National Convention of Nigerian Citizens 
(NCNC) 
35. National Council for Peace 36. National Emancipation League 
37. National Youth Council of Nigeria 38. National Youth Front 
39. Niger Delta Congress  40. Niger Delta Volunteer Service 
41. Nigerian Communist Party 42. Nigerian Labour Party 
43. Nigerian Maxist Group in Germany (GDR) 44. Nigerian National Alliance 
45. Nigerian National Democratic Party 46. Nigerian National Youth Brigade 
47. Nigerian Peoples’ Party – The New Nigeria* 48. Nigerian Socialist Group 
49. Nigerian Workers Liberation Movement 50. Nigerian Youth Congress 
51. Northern Elements Freedom Organisation 52. Northern Elements 
Progressive Union 
53. Northern Elements Women Association 54. Northern Opposition 
United Party 




57. Northern Progressive Front 58. Northern United Party 
59. Northern Youth Movement 60. Okpara Youth Brigade 
61. Oshun United Party  62. Oyo United Party 
63. Peoples’ Front   64. Peoples’ Progressive Front 
65. Republican Party   66. Rivers State Movement 
67. Socialist Labour Party  68. Socialist Movement of Nigeria 
69. Socialist Party of Nigeria  70. Socialist Workers and Farmers Party 
71. Socialist Youth of Nigeria 72. Tarka Youth Pioneers 
73. Tiv State Party   74. United Action Committee 
75. United Middle Belt Congress 76. United National Independence Party 
77. United Progressive Grand Alliance 78. United Progressive Grand Peoples’ Party 
79. United Working Peoples’ Party of Nigeria 80. Zikist Movement 
81. Zikist National Vanguard 




Appendix E: Northern and Southern States of Nigeria (1967-1975) 
Northern States     Divisions 
1. Benue-Plateau   Akwanga, Idoma, Lafia, Nasarawa, Tiv, Wukari, Jos
    LowLand, Shendam, Pankshin.  
2. Central West   Ilorin, Borgu, Kabba, Lafiagi-Pategi, Igala, Kwara  
    Koton Karfe. 
3. Kano   Kano and all Northern Kano Divisions 
4. North-East    Adamawa, Bauchi, Borno, Bedde, Biu, Dikwa, Potisk
        Numan, Muri, Sardauna North, Sardauna South, Gomb
    Katagum. Potiskum, Gombe 
5. North-West   Minna, Kontagora, Bida, Abuja, Sokoto, Argungu, 
    Gwandu. 
6. North-Central     Kaduna, Zaria, Katsina, Jema’a. 
 Southern States     Divisions 
1. Central Eastern   Udi, Orlu, Owerri, Abakaliki, Aba, Awgu, Afikpo,  
    Bendel, Nsukka, Okigwe, Onitsha, Awka. 
2. Lagos    the Federal Capital, Badagry, Epe, Ikeja.   
3. Mid-West    Abohi, Afenmai.Akoko-Edo, Asaba, Benin, Isoko,  
    Ishan,  Warri,  Urhobo, Western Ijaw.   
 
4. Rivers     Ahoada Brass, Degema, Ogoni, Port-Harcourt. 
5. South-Eastern   Udi, Owerri, Orlu, Obudu, Obubra, Ogoja. 
6. Western    Egbado, Egba, Ife, Ibadan, Ekiti, Ijebo Remo, Ilesha, 
    Ondo, Osun,  Owo, Oyo, Okitipupa. 




Appendix F: The 19 States of the FRN, February, 1976 
1 - Anambra  2 – Bauchi 3 – Benue 4 – Bendel 5 - Borno 
6 – Gongola 7 – Imo 8 – Kaduna 9 - Kano  10 - Kwara  
11 - Lagos  12 - Niger  13 - Ogun  14 - Ondo  15 - Oyo  
16 - Plateau  17 – Rivers 18 - Sokoto  19 - Cross-River 




Appendix G: The 21 States of the FRN, September, 1987 
1 - Anambra  2 – Bauchi 3 – Benue 4 – Bendel 5 – Borno 6–Gongola  
7 – Imo 8 – Kaduna 9 - Kano  10 – Katsina 11. Kwara  12 - Lagos  
13 - Niger  14 - Ogun  15 - Ondo  16 - Oyo  17 - Plateau 18–Rivers19 




Appendix H: The 30 States of the FRN, August 27, 1991 
1. Anambra  3. Bauchi  4. Bendel  5. Benue  6. Borno   
7. Adamawa  8. Imo  9. Kaduna 10. Kano  11. Katsina 
12. Kwara 13. Lagos  14. Niger  15. Ogun  16. Ondo 
17. Oyo 18. Plateau 19. Rivers 20. Sokoto 21. Delta 
22. Taraba 23. Edo 24. Kebbi 25.Osun 26. Enugu 





Appendix I: The 36 States of the FRN, October 1, 1996 
1. Anambra  2. Bauchi  3. Bendel  4. Benue  5. Borno   
6. Adamawa  7. Imo  8. Kaduna 9. Kano  10. Katsina 
11. Kwara 12. Lagos  13. Niger  14. Ogun  15. Ondo 
16. Oyo 17. Plateau 18. Rivers 19. Sokoto 20. Delta 
21. Taraba 22. Edo 23. Kebbi 24.Osun 25. Enugu 
26. Yobe 27. Gombe 28. Kogi 29. Ebonyi 30. Gombe  
31. Nassarawa 32. Ekiti 33. Bayelsa 34. Zamfara 35. Cross-River 
36. Akwa-Ibom 




Appendix J: The Six Area Councils of the FCT, Abuja. 
1. Abaji  2. Abaji Municipal  3. Bwari 
4. Gwagwalada 5. Kuje   6. Kwali 




Appendix K: The 6 Geo-Political Zones of Nigeria 
 Zones     States 
1. North-East   Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba, Yobe 
2.   North-West  Jigawa, Kano, Kaduna, Katsina, Kebbi, Sokoto,  
    Zamfara, Kaduna 
2. North-Central   Kogi, Kwara, Nassarawa, Niger, Benue, Plateau 
3. South –East  Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo 
4. South –West  Ekiti, Lagos, Osun, Ondo, Oyo, Ogun 
5. South-South   Bayelsa, Cross-Rivers, Delta, Edo, Rivers
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Appendix L: List of Nigeria’s Ethnic Groups 
Abayon   











Akaju-Ndem (Akajuk)  
Akweya-Yachi  





















Banso (Panso)  
Bara (Barawa)  
Barke  







Bele (Bulawa)  























Burma (Burmawa)  
Buru  
Buta (Butawa)  
Buru  







































































Gokana (Kana)  
Gombi  
Gornun (Gmun)  
Gonia  
































Jahuna (Jahunawa)  
Jaku  
Jarawa (Jarawan kan 
Dutsi) 












Kaje (Kache)  
Kajuru (Kajurawa)  
Kaka 











Karekare (Karaikarai)  
Karimjo 
Kariya  
Katab (Kataf)  
Kenem (Koenoem)  
Kenton  
Kiballo (Kiwollo)  
Kilba  
Kirfi (Kirfawa)  
Koma 
Kona  
Koro (Kwaro)  
Kubi (Kubawa)  




























































































Ribina (Ribinawa)  
Reshe  





































Uneme (Ineme)  




























Zarma Zarmawa   
Zayam  
Zul (Zulawa) 
 
